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La Sociedad Española de Informática de la 
Salud premia a la Unidad de Telemedicina 






 29 de Enero de  2016.-   La Sociedad Española  de Informática de la 
 Salud (SEIS)  ha otorgado uno de sus Premios Nacionales de  
 Informática de  la  Salud a la  Unidad de Investigación de Telemedicina 
 del Instituto de  Salud Carlos III  por la puesta en marcha del Proyecto 
 PITES; con este  galardón la SEIS  persigue premiar los trabajos 
 realizados para difundir  la implantación de  las Tecnologías de la 
 Información y la Comunicación  en Salud. 
 
                                           El galardón fue recogido por Mario Pascual, en representación de la 
 Unidad de Telemedicina, en presencia, entre otras personalidades,  de 
 Rosa  Cepeda,  Directora de Relaciones Institucionales del ISCIII. 
 
 El Proyecto PITES es una  Plataforma de Innovación en nuevos servicios 
 de Telemedicina y E-Salud para pacientes crónicos y dependientes que 
 tiene por objetivo ofrecer soporte y colaboración para la obtención de 
 evidencia sobre los nuevos modelos de provisión asistencial basados en 
 TICs (e-servicios) en escenarios relacionados con la enfermedad crónica 
 y la dependencia. 
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